


























































































































































































































































































































































































































































































































































*３ 同上 p 4。
*４ 同上 p 12。
*５ 同上 13。
*６ 同上 p 13。
*７ 柴垣「宇野理論と現代資本主義─段階論との関連で─」p 182－197。
*８ 同上 p 189。






































































The Viewpoint of Contemporary Capitalism
Toru Ishii
In this essay I consider how we should see global capitalism ,that is, contemporary capitalism from a
standpoint of Uno Theory.  Global capitalism means industria destatization ,which makes welfare state in
crisis worse.  The other hand, softening economy and service economy have spread in Japan.
The elucidation of the signiﬁcance is an issue of contemporary capitalism in the future.
Keywords: Softening and services of the economy, Global capitalism, American-style heavy and chemical
industry, Welfare state
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